





































































































































































た結果，分析対象者は 96名（男性 46名，女性 49名，不明 1 名，
平均年齢 20.57歳，SD=1.38）であった。その内訳は， 1 年生 18
名（男性 9 名，女性 9 名），2 年生 26名（男性 12名，女性 14名），
3 年生 23名（男性 13名，女性 10名），4 年生 29名（男性 12名，





統計ソフト SPSS 23.0， Amos22.0を使用した。
⑷　調査内容
①　未来展望の明るさ
　「とても明るい」（ 7 点）から「とても明るくない」（ 1 点）の
7 件法で測定した。
②　未来展望の視野の広がり




























































































平均値 （SD）平均値 （SD ）










社会的評価 5.34   (0.79) 4.92    (0.97) 2.22 p ＜ .05
社会貢献 5.61   (0.81) 5.20    (0.74) 2.54 p ＜ .05
自己実現 5.64   (0.64) 5.33    (0.61) 2.39 p ＜ .05
自分らしさ 6.11   (0.61) 5.94    (0.72) 1.17
自己成長 5.54   (0.84) 5.26    (0.99) 1.42
他者との








目標・夢 4.02   (0.60) 3.82    (0.79) 1.32
時間重視 3.73   (0.75) 3.25    (0.73) 3.11 p ＜ .01
肯定的 4.02   (0.60) 3.75    (0.77) 1.77 p ＜ .1
自分らしさ
（積） 3.93   (0.70) 3.93    (0.67) 0.03









平均値 （SD）平均値 （SD ）










社会的評価 5.17   (0.87) 4.91     (1.02) 1.32
社会貢献 5.46   (0.76) 5.16     (0.82) 1.82 p ＜ .1
自己実現 5.51   (0.65) 5.34     (0.61) 1.26
自分らしさ 6.05   (0.62) 5.91     (0.79) 1.02
自己成長 5.38   (1.01) 5.32     (0.83) 0.33
他者との








目標・夢 4.03   (0.66) 3.67     (0.80) 2.36 p ＜ .05
時間重視 3.56   (0.74) 3.19     (0.78) 2.30 p ＜ .05
肯定的 3.99   (0.60) 3.61     (0.86) 2.35 p ＜ .05
自分らしさ
（積） 3.98   (0.69) 3.85     (0.65) 0.88

















































社会的評価 .09 .24 * .24 * .28 ** .00 .27 **
社会貢献 .07 .32 ** .32 ** .36 ** .08 .28 **
自己実現 .21 * .55 ** .31 ** .52 ** .25 * .48 **
自分らしさ .14 .40 ** .37 ** .49 ** .28 ** .34 **
自己成長 .12 .49 ** .43 ** .49 ** .13 .41 **
他者との


































































































































































































































































































Nuttin，J．（1985）．Future Time Perspective and Motivation：
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